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不耕作地主の府県別存在状況
！920（大正9）年の統計的把握
??
立 春 樹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工
　本稿は1920（大正9）年度の農事統計，国勢調査の結果にもとづいて，この年のわが国
の不耕作地主の府県別存在状況を統計的に表示しようとするものである。
　筆者はこれまでに明治後期から大正期にかけての時期のいわゆる在来産業の動向をめぐ
って若干の検討を行なってきた。わが国産業資本確立期を対象の時期とした近代産業の発
展過程に関する研究であるが，そこであきらかにされた諸点のひとつにつぎのことがある。
明治期のわが国諸産業のなかで，その発展が最も顕著なもののひとつに輸出羽二重業があ
るが，その生産の中心地となった福井・石川両県における発展過程を検討していくと，こ
こでは越前平野，加賀平野の水田単作地帯の農村部において羽二重工業が成立しているこ
とに，その著しい特徴があるのであり，籏生した小工場は多く小地主層によるものであっ
　（1）
た。ついで，同じくこの時期における発展が顕著であった綿ネル業について，その主産地
のひとつとなった愛媛県今治地方における発展過程を検討したが，ここにおいても越智郡
下の農村部に多数の小機業場が籏生していて，それらが小地主層によるものであることが
あきらかとなったL2，そのいずれにおいて．も，その特異な農村構造を基盤とした小地主層の
資金投下が成立・発展の要因となっているのである。明治後期から大正期にかけての時期
に西日本各地にあたらしい綿織物業が展開し，あたらしい機業地がうみ出され，あるいは旧
来からの機業地が装いをあらたに登場してくるように兄うけられるが，以上の検討を通じて，
それらが西日本に特有な小地主地帯を基盤としているであろうことを予想するにいたった
のであるL3，以上はいずれも織物業に素材を求めたものではあるが，明治後期から大正期に
みられる在来言者産業の近代的工場制∫工業への転換が，多く中小地主層の資金投下にもとづ
いたものであり，わが国における近代諸産業の成立・発展を重層的な構造をもつ地主制と
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の関連で検討することが一課題となるのである。このような課題との関連で，筆者は小地
主層の資金運用についての検討を行おうとしているが，本稿で扱う「不耕作地主」がその
ひとつの手がかりとなると思われる。
　ところで，この「不耕作地主」については，早くから先学によって注目され，検討が加え
られており，また特に近年は大橋博氏によってその研究は大きくすすめられている。それ
にもかかわらず，本稿はこの「不耕作地主」の府県別存在状況の統計的表示を行なうもの
であるが，以下，この「不耕作地主」をめぐる研究動向を概観し．て，本稿の位置づけを行
ないたい。
　この「不耕作地主」については，つとに東畑精一氏によ．って注目され，検討されてきて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）いる。東畑氏は，1941（昭和16）年の「地主の諸範疇一統計的調査の現状一」という論文
において，この「不耕作地主」を検討されている。東畑氏のこの論文は，わが国の農村問
題，農業問題における根幹的問題である農地制度は，その重要性にもかかわらず，具体的
内容を示すような研究・調査は比較的乏しく，統計的にはなはだ欠陥が多いが，この統計的
調査の不備を指摘しつつ，地主とされているものの性格をあきらかにし，その諸範疇を述
べたい，というものである。この論文において，農地所有統計の問題点の指摘のあと，統
計的にあらわれる「不耕作地主」について検討が加えられている。当時の農業書には「不
耕作地主jないしは「耕作を為さざる地主」戸数が連年あげられているが，その内容の吟
味である。この「不耕作地主」はそれ自体として調査されているのではなく，農事調査の
二つの項目，すなわち耕地所有戸数から自作農と自小作農の合計を差引くことによって得
られるもので，このまま無検討のうちにうけ入れるべき数字ではないとしたうえで，この
「不耕作地主」の二類型を摘出されている。　「不耕作地主」は約100万戸存在するが，こ
れは，3町歩以上所有者はすべて「不耕作地主」であると仮定して，その数約28万弱の3
町歩以上所有の「不耕作地主」と，残余の7！万弱の所有面積3町歩以下の「不耕作地主」と
からなるとして，それぞれを「地主的地主」と「零細不耕作地主」と呼称している。1939
（昭和14）年の北海道・沖縄を除いた全国の「不耕作地主」は980，480戸で，うち3町歩
以上の所有者，すなわち「地主的地主」は277，926戸（総数の28．2％），3町歩以下所有の
不耕作地主，すなわち「零細不耕作地主」は708，544戸（同じく71．8％）となることをあげ
ている。さらに伊勢調査における「小作料二戸ルモノ」なる項目をあわせ検討することに
より，この「地主的地主」の典型を描き，　「不耕作地主」の二類型を明確にしていこうと
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している。そのために　A表
あげられているのが，
A表，B表である。　A
表によって「不耕作地
主」のうち「小作料二
依ル者」は総数中の6．76
％（大正9年），4．87、　　　　　　　　　　　註）東畑精一氏作成表「小作料依食者（国勢調査による）」
％（昭和5年）にすぎ　　　　本稿引用東畑論文第6表（55ページ）
ない魁その数は10町　B表
歩以上所有戸数にぽぼ
近いとされている。こ
れを東北区と近畿区と
いう二つの地域別にみ
たB表ltよって，　「小
作料二依ル者」は東北
においては10町歩以上　　　　　　　　　　　註）東畑精一氏作成表「東北及び近畿の『地主的地主』」
所有戸数に接近し，近　　　　A表と同一論文7表（56ページ〉。
畿においては5町歩以上所有戸数に接近していて，東北においては比較的大地主にしては
じめて小作料依食者たり得るが，近畿においては比較的小地主でも然かることがあり得る，
．とされている。かくして，ほぼ10町歩以上所有の小作料依食者を典型とする「地主的地主」
と「零細耕作地主」の二類型が挟別されるb）である。なお，後者については，「彼等の或
者は在画しないで他所に出ていて小学校教員たり商人たるものもあろう。また在村して村
内の公共機関に職を得たり或は商業を営んだりするものもあろう。そこには異相萬様があ
る，といわねばならない。」と述べ，この「零細不耕作地主」の存在がわが国の農地制度の
理解のうえに重要な関係をもっている，とされている。
　ついで，栗原百出氏がその著作『日本農業の基礎構造』においてこの「不耕作地主」に
ついての検討を行なっているt5）栗原氏は東畑氏の上述の検討をベースにしているが，東畑
氏とはやや異なった問題関心からこれを検討されている。栗原氏はまずは東畑氏作成の表
　（本稿A表，B表）に依拠しているものの，　A表に，3町歩以上所有戸数，3町歩以上耕
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作戸数をD，Eとしてつけ加え，さらにE／DをB／AとB－Cとの間に挿入している。この3
町歩以上所有戸数，3町歩以上耕作戸数を加えることによって，東畑氏が「地主的地主」
と呼称された3町歩以上所有者に，その約60％にあたる数の自作地主と残余の40％との二
類型の存在を摘出されている。ついでB表にもとづいて；東北では比較的大地主にしては
じめて寄生地主化するが，近畿においては比較的小地主で寄生地主化するものがみられる，
という東畑氏の推定に同意さ．れた後，ここから逆に東北・近畿における作付地主の存在の
差異を推定されている。栗原氏の検討はここにとどまっていて，東畑氏にあっては重大な
関心事であった「零細不耕作地主」についてはまったく言及されていない。大橋氏によれ
ば（本稿後掲論文に串る），ここでの栗原氏は寄生地主とそと性格を帯びる地主にしか関心
がなかったので，寄生地主の性格を帯びない5町以下の地主などというのは元来対象外だ
った，ということであるが，東畑氏によって提起された「零細不耕作地主」の問題は検討され
なかった。栗原氏の問題関心の異なることは，上述のような若干の項目を挿入した東畑氏
作成のA表のタイトルが，　「小作料依食者」から「不耕作お，よび自作地主戸数」に変更さ
れているところにも示されているといえよう。
　さて，この「不耕作地主」，特に「零細不耕作地主」の問題を日本地主制史研究の不可
欠の課題として設定し，それを追究されているのが大橋博氏である。同氏は「日本地主
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）制史研究〔序論〕」（1973年，ただし現在（上）のみ）において，この課題に全面的にとり’
組んでおられる。この論文は．わが国地主制においては，小作料に依拠しない不耕作地主一
．耕地規模で5町歩以下の，特に3町歩以下層を主内容とする不耕作地主が存在したにもか
かわらず，それが研究対象としてとりあげられなかったところに研究史における一大欠陥が
あるとして，まずは，この5町歩以下の小作料に依拠しない不耕作地主の存在を歴史的に
あきらかにすること，つぎに，この零細な土地所有の意味を考察することを目的としたも
のである。このような問題設定と，従来この問題に関わってきた東畑・栗原両氏の研究に
ついて，その内容の検討と問題点の摘出（以上第1節，第2節），小土地所有不耕作地主の
問題をいっそうクローズ・アップする意図のもとでの大土地所有についての検討（第3節〉
の後，第4節，小土地所有不耕作地主の増大とその特徴，第5節，小土地所有不耕作地主
の職業，第6節，資本主義成立期における不耕作地主化の状態，第7節，小土地所有不耕
作地主の土地所有の意味，という順序で，この問題の検討がなされている。明治41年から
の農事統計により，明治41，大正！，6，11，昭和2，7，14の中年についての耕地所有
規模別戸数および不耕作地主戸数の推移，同じく所有規模別不耕作地主戸数の推移を検討
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し（前者については明治21年も加わる），不耕作地主数は細大であり，寄生化の線とされて
いる5町歩以上所有層の数倍に及ぶものであること，圧倒的多数が1～3町歩層であるこ
とが示された後，地方的資料によって土地所有不耕作地主の職業が検討される。東北6県
15力村に関する資料（昭和15年〉と福岡県における資料（昭和3年）により，規模別にみ
た不耕作地主の職業別構成の検討が行なわれていて，商工業をはじめとするさまざまな営
業等に従事していることが示されている（以上，第4節，第5節）。同論文は（上）が刊
行されたにとどまり，第6節，第7節の内容をみることはできないが，明治初期の兼業状
態が明治20年代には著しく崩壊し，自作経営の縮小・放棄が急速に行なわれたが，その状
態を資本主義成立期の全府県で示すのが第6節であり，第7節はその理由を考察対象とす
るものであるという。
　以上がこの「不耕作地主」の研究史の概観である．が，　「零細不耕作地主」については，
東畑氏によってその重要性が指摘されてきたものの，「不耕作地主」の問題を検討した栗
原氏にあっても関心事とはならず，近年，大橋博氏によって，日本地主黒地研究上の重要
な課題として設定されなおされ，検討が加えられている，といえる。このような研究状況
にあるが，筆者は冒頭に述べたような観点から，日本資本主義成立期におけるこの「不耕
作地主」の存在形態をあきらかにしたいと思うが，本稿では！920（大正9）年度ζいう単
年度の府県別存在状況を示したいというものである。従来の東北，近畿という対比は，そ
れぞれの地域的特徴を示してはいるが，同一県内においても大きな地域差が予想される問
題であって，少くとも府県単位の検討は必要であろうと思われる。この「零細不耕作地主」
の問題を追究されている大橋博氏においても，本稿での試みはなされないといえるのであ
り，’ ｱこに示すものである。しかし大橋氏の研究が目下進行中であることに鑑み，本稿で
はあくまでも統計的整理にとどめ，分析は加えないこととする。大橋氏の研究が進展した
段階で，改めて分析を加えたいと思う。なお1920（大正9）年の資料にもとづいて，日本
資本主義確立過程の様相をみようとするのは，この年がそのためにふさわしい年度である
ということによるのではなく．，　「小作料二目ルモノ」なる項目をもつ国勢調査の第1勤め
のものがこの1920（大正9）年に実施されたからである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　II
　1920（大正9）年の「不耕作地主」の府県別存在状況は，以下の第1表から第5表にお
いて示される。ここで若干の解説を行ないたい。
　まず，本諸表は農事統計と国勢調査という二つの統計調査の結果から作成したものであ
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る。本諸表のうち，　「小作料二依ルモノ」のみが国勢調査の結果であり，他は農事統計で
ある。依拠史料は『第37次農商務統計表』，『大正9年国勢調査報告』である。
　この諸表には，北海道，沖縄県を記載していない。沖縄県については農事統計が『第37
次農商務統計表』に記載されていないので作成することができず，また北海道については，
都府県と農地制度・農業経営様式等において異なる側面が大きいので本稿での課題に関し
ては除外した方がよいと考えたからである。以下諸表について若干の解説を行なう。
　第1表は，不耕作地主の存在をまずは把握したものである。まず，全耕地所有戸数，耕
作せる耕地所有戸数は農事調査から得られる。後者は農家戸数中の自作農家数と自作兼小
作農家数の合計である。この全耕地所有戸数から耕作せる耕地所有戸数を差引いたものが
耕作せざる耕地所有戸数（以下不耕作地主）である。本来は属人主義的に行なわれるべき所
有・経営層統計ではある．が，所有統計は耕地の他村にまたがる所有のため属地主義的に行
なわれる重複計算の可能性が大きく，したがってそれは最大限数字である。他方経営統計
は比較的属人主義的に把握されやすく，したがってそれは比較的正しい数字である。この
ような所有戸数から経営戸数を差引いた不耕作地主数もまた実際よりは過大な，最大限数
字であることはいうまでもない。（この点については本稿，前掲東畑論文を参照）。この表
の小作料によるもの（以下小作料依拠者）は国勢調査の「小作料二依ルモノ」の数字であ
り，不耕作地主数から小作料によるものの数を差引いたのが小作料によらないもの翼下，
小作料不依拠者）である。全国的にみて，耕作せる耕地所有戸数は79．7％にとどまり，不
耕作地主数は実に20．3％に達する。5戸に1戸が不耕作地主ということになる。その割合
は近畿において25．7％と最大である。不耕作地主のうちの小作料依拠者はわずか1．3％にと
どまり，小作料不依拠者が19％となっている。全国的にみて5戸．に1戸が不耕作地主であ
ることをみてきたが，それは小作料不依拠者が大部分である。近畿は小作料依拠者・小作
料不依拠者のいずれにおいても最大の比率を示すものとなっている。
　第2表は耕地所有階層別と3町歩以上耕作戸数を表示したものである。この表は後に不
耕作地主の階層別帰属をみていくための準備表である。
　第3表1はこの第1表にみた不耕作地主の耕地所有階層別帰属をみたものである。この
場合，耕地所有規模の大きい方から不耕作化するという仮定を置いている。近畿において
は1町未満層にもかなりの不耕作地主が存在することを示している。
　しかし，第2表にみたように3町歩以上経営戸数が全国的にみて13万戸余も存在しでい
る。耕地所有規模の大きい方から順次不耕作化するという仮定にもかかわらず，3町歩以
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k耕作農家が存在しているのであり，これを考慮に入れなければならない。いま3町歩以上
耕作農家はすべて3町歩以上所有者である．というもうひとつの仮定をおく。この耕地所有
者は不耕作化していないので，この数を3町歩以上所有戸数から差引かなければならない。
このようにして作成したのが第3表llである。3町歩以一ヒ所有階層から3町歩以上耕作者
数を差引くに際しては，下位ほど自作するという仮定を置いて，まず3町歩以上5町未満
層から差引き，その残りを順次上位階層にくりあげるというようにしている。3町歩以上
所有者数から3町歩以土耕作者数を差引いたが，その数は3町歩未満層にくりさがること
になる。この第3表Hにおいてはいくつかの特徴が明瞭となってきている。第1は，不耕
作地主中の3町歩未満層に帰属するものがいっそう大きくなっていること，第2は，東北
において最も明確にあらわれることであるが，3町歩層には不耕作地主はなく，ここでは
不耕作地主があきらかに二つの群に，すなわち大規模所有者層と零細所有者層とに分かれて
いること，第3は，この東北とは対照的に近畿では，第1の3町歩未満零細不耕作地主が
いっそう大きくなっているが，同時に3町歩以上層も多数存在していること，以上である。
　第4表はこの不耕作地主を小作料依拠者，小作料不依拠者にわけて，各耕地所有階層ご
とにその存在状況をみたものである。第4表1は実数を示す。上段は小作料依拠者，下段
は小作料不依拠者である。第4表Hは耕地所有各階層ごとの不耕作地主中の小作料依拠者
の比率を示してある。一は不耕作地主そのものが存在しない個所である。全国的にみると，
50町歩以上は100％，10町歩以上は91．1％，5町歩以上は71．4％，3町歩以上7．1％，3町
未満は0であるが，東北においては10町歩以上層でも72．4％，5町歩以上層でわずか1．4％に
とどまるのに対して，近畿はいずれの府県においても5町歩以上はすべての階層で100％，
3町歩以上でも24，1％に及び，この3町歩～5町歩層でも大約不耕作地主4戸のうちの1
戸が小作料に依拠する完全な寄生地主ということになる。
　第5表は，各耕地所有階層における不耕作者の割合をみたものである。全国的にみて，
50町歩以上は100％，10町歩以．h99％，5町歩以上85．6％，3町歩以上39．1％，そして3町
歩未満でも17．6％であるが，東北は10町歩以上で94．6％，5町歩以上では37．1％にすぎな
い。これに対して近畿は，いずれの府県においても5町歩以土は100％，3町歩以上でも87．5
％，大約で10戸中9戸が不耕作地主であり，3町歩未満でさえも不耕作地主の割合は22．9％に
もなり，実に5戸のうち1戸が不耕作地主となっているのである。両地域差を明瞭に永し
ているのである。
一229．　一
…??
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第1表．不耕作地主の存在状況
実　　　　　　　　数　　　　　（戸） 構　　　　成　　　　比　　　　　（％｝
府県名 耕地所有戸数
耕作せる耕地
蒲L．戸数
i耕作地主〉
耕作ぜざる耕
n所有戸数
i不耕作地主〉
小作料に依拠
ｹ　る　もの
小作料に依拠
ｹざるもの
耕作せる耕地
蒲L戸数
i耕作地主）
耕作せざる耕
n所有戸数
i不耕作地主）
小作料に
ﾋ拠せるもの
小作料に依嚇
ｹざるもの
青　　　森 67，800 53，993 13，807 830 、、P2，977 100．0 79．64 20．36 L22 19ユ4
岩　　　手 87，953 78，413 9，540 599 8，941 100．0 89．15 三〇．85 G．68 1G．17
宮　　　城 75，593 60，369 15．，224 78D 14，444 100．O 79．86 20．14 1．03 19．11
秋　　　田 70，152 53，067 17，085 848 16，237 100．0 　．V5．65 24．35 王．21 23．14
山　　　形 76，797 　　PU2，467、　　　14，330 534 13，796 100．0 81．34・　　18．66 0．70 17．96
福　　　島 124，719 102，927 211792 1，097 2G，695 100．0 82．53 17．47 0．88 16．59
小　計 503．G玉4 41ユ，236 91，778 4，688 87，090 100．G 81．75 18．25．　　　O．93 17．31
茨　　　城 127，299 13，454 L817 11，637 100．0 90．44 9．56 L29 8．27
栃　　　木 89，282 73，22G 16，062 1」27 ｝4，935 100．0 82．01 17．99 1．26 16．73
群　　　馬． 102，169 77，461 Z4，7G8 646 24，062 1GO．G 75．82 24．18 0．63 23．55
埼　　　玉 129，866 113，443 16，423 916 15，507 100．0 87．35．　　　12．65 0．71 11．94
千　　　葉 152，090 112，56040，130 1，329 38，801 100．0 73．72 26．28 0．87 25．41
東　　　京 61，550 50，201 11剛349 1，249 10，100 100．0 8L56 18．44 2．03 16．41
神　奈　川 72，298 57，557 14，741 602 14，139 100．0 79．61 2G．39 0．83 19．56
小　計 748，608 6｝1，741 136β67 7，686 129，181 　’P00．0 81．72 18．28 1．03 17．26
新．@　潟 181，817 131，975 49，842 1，984 47，858 100．Q 72．59 27．41 1．09 26．32
富　　　山 79，900 56，762 23，138 893 22，245 ・　　IOG．0 70．04 28．96 0．11 27．84
石　　　川 8G，935 64，8ア8 エ6，057 894 15，163 100．0 80．16 ユ9．84 ユ．ユ。 18．73
福　　　井 68，878 53，762 15ユ16 879 14，237 1GO．0 78．．05 21．94 1．28 20．67
小　計 411，530 307，377104，工53 4，650 99，503 100．0 74．69 25．31 L13 24．18
山　　　梨 57，993 47，G60 10，933 4（辺 10，529 100．0 81．15 18．85 0．18 18．16
長　　　野 177，044 150，513i　26．531 1，019． 25，512 100．0 85．01 14．99 0．58 14．41
岐　　　阜 119，831 106，15G 13，681 1，673 12，OO8 100．0 88．58 11．42 L40 』10，02
小　計 354，868 303，723 51i145 3，096 48，G49 100．0 85．59 14．41 0．87 13．54
静　　　岡 151，532 121，983 29549 1，389 28，160 100．0 8G．5G 19．50 0．92 18．58，
??
???
愛　　　知 167β12 148，417 19，395 2，597 16，798 1GO．o 88．44 1L56 1．55 10．01
三　　　重 U1，797 90，289 £1，508 1，759 19，749 ユ00．0 80．76 19．24 L57 17．67
小　計 43114ユ　　　「 360，689 70，452 5，745 64，707 100．0 83．66 『　16，34 1．33 15．01
滋　　　賀 83，173 66，467 16，706 1，680 15，026 100．0 79．91 20．09 2．02 18．07
京　　　都 75，576 58，592 16，984 1，246 15，738 100．0 77．53 22．47 1．65 20．82
大　　　阪 65，979 46，246 玉9，733 2，702 17，G31 10G．0 70．Q9 29．91 4．10 25．81
兵　　　犀 169，ユ48 115，869 53279　　， 2，588 50，691 9　　　　　100．0 68．50 3L50 1．53 29．97
奈　　　良 49，097 4G，920 8，177 1，046 7，131 100．0 83．35 16．65 2．13 ユ4．52
和　歌　山 75，190 57，068 「18，122 1，119 17，003 100．0 75．90「　　　　　　　24．10 1．49 22．61
小　計 518，163 385162　　　ヤ 133，001 10，381 122，620 ユ00．0 74．33 25．67 2．00 23．66
鳥　　　取 40，527 31β49 8，678 485 8193　， 1QQ．O 78．59 21．41 L2G 2G．22
島　　　根 99231　　， 80492　　「 18739　　， 996 17，743 100．0 81．12 i8．88 LOO 17．88
岡　　　山 ユ54，730 ユ30682　　　， 24，048 2，727 21，32i 100．0 84．46 15．54 1．76 13．78
広　　　島 186，611 156，851 ．29，760 1，886 27874　　， 三〇〇．0 84．05 15．95 1．01 14．94
山　　’口 125607　　　｝ 104，947 20，660 2，537 18123　　「 ＿　　　　10D．0 83．55 16．45 2．02 14．43
小　計 606，706 504，821 101，8858，631 93254 1QO．Q 83．21 16．79 L42 玉5．37．
徳　　　島 74，858 61，610 13，248 692 12，556 100．0 82．30 η，70 0．92 16．77
香　　　川 58，339 45，929 12．4ユ（｝ 1，417 10993　　｝ 100．0 78．73 21．27 2．43 18．84
愛　　　媛 U9，482 93，060 26，422 1，568 24854　　「 工00．0 77．89 22．11 1．31 20．80
高　　　知 80，944 66，893 14，051 董．151 12，900 100．0 82．64 17．36 L42 15．94
小　計 333，623 267，492 66，131 4，828 61，303 100．O 80．18 19．82 1．45 18．37
福　　　岡 131，727 97，367 34，360 2，989 31，371 10D．0 73．92 26．08 2．27 23．82
佐　　　賀 70，755 53，106 17，649 1，300 ユ5，349 100．0 ・75．06 24．94 ユ．84 23．11
長　　　崎 U4，919 91，222 　　　　　．Q3，697 1，239 22，458 100．0 79．38 20．62 LO8 19．54
熊　　　本 128，877 107，134 21，743 2，425 19，318 100．0 83．13 16．87 1．88 14．99
大　　　分 109，136 95，602 13，534 1，383 12，151 lOO．O 87．60 正a．40 L27 11．13
宮　　　崎 68，249 58，631 9，618 768 8，850 100．0 85．91 14．09 1．13 12．97
鹿　児　島 193，657 110，013 83，644 2，468 81，176 100．0 56．81 43．19 1．27 41．92
小　計 817β20 613，075 204，24512572　　， ．　　191．673 三〇〇．0 75．01 24．99 L54 23．45
全　　　国 4，724，973 3，765，316959657　　　呼 62，277 897，380 100．0 79．69 20．31 1．32 18．99
?????????
??
??」???
第2表　規模別耕地所有戸数ならびに3町歩以上耕作戸数
糎模別・地所有戸数…
規　　　　　　模　　　　　　別 累　　　　　　　計
3町歩以上
k作戸数
@（戸）
府県名 50町歩以上 10町歩以上 5町歩以上 3町歩以上 1町歩以上 1町歩未満 10町歩以上 5町歩以上 3町歩以上 3町歩未満
青　　　森 82 948 2，281 4，734 16，830 42，9251，030 3，311 8，045 59，ア55 6，567
岩　　　手 70 787 2，665 7，10623，396 53，929 857 3，522 10，628 77，3257，225．
宮　　　城 U5 988 2，457 5，王14 王5，268 51，641 1，ユ03 3，560 8，574 ．66．9〔＞9 7，503
こ口　　田 王65 1，219 2，551 4，968 14，937 46，312 1，384 3，935 8，903 61，249 7，636
山　　　形 102 956 21277 5，305 15，649 　1T2，5081　　1，0583，335 8，640 68，1577，747
福　　　島 60F　958 3，084 9，549 35，430　ヨ75，638 1，018 4，102 ユ3，651 111，068 9，949
小　計 594 5，856 15，3！5 36，776 121，510 322，953 6，450 21，765 58，541 444，463 46，727
茨　　　城 116 1，763 4，985 互O，439 32，542 90，908 1，879 6，864　　　17．303 123，4509，UO
栃　木i　54 953 3，052 7，384 21，961 55，878 1，007 ・，・5gl　11．・・3 77，839 7，876
群　　　馬 29 706 21038 5，637 21，147 72，612 セ35 2，773 8，410 93，759 4，Q25
．埼　　　玉 go 1，535 3，893 6，981 29，057 88，3101，625 5，518 12，4991王7，367 3，905
千　　　葉 63 971 2，973 7，5GO 39，118 102，065 1，034 4，007 11，507141，183 4，875
東　　　京 34 438 1，345 2，890 13，290 43，553 472 1，817 4，707 56，843 2，876
神　奈　川 21 543 1，569 3，25113，788 53，126 564 2，133 5，384 66，914 1，616
小　計 407 6，909 19，855 44，082170，903506，452 7，316 27，171 71，253677，355 34，283
新　　　潟 285 ．2，090 4，358 9，164 33，336 132，5842，375． 6，733 15，897 165，920 6，093
富　　　山 59 804 2，128 3，989 13，971 58，949 863 2，991 6，98072，920 1，713
石　　　川 30 287 1，897 3，215 15，533 59，973 317 2，214 5，42975，506 1，703
福　　　井 14 329 1，093 2，515．10，834 54，093 343 1，436 3，951 64，927 U9
小　計 388 3，510 9，47618，883 73，674 305，599 3，898 13，37432，257 379，273 9，628
山　　　梨 22 386 1，076 2，106 7，340馳47，063 408 1，484 3，59054，403 820
長　　　野 60 750 2，771 7，716 30，711 135，03681Q 3，581 U，297 165，747 3，436
岐　　　阜 43 604 1，283 2，557 16，00199β43 647 1，930 4，487115，344 162
小　計 125 1，740 5，130 12，379 54，052 281，442 1，865 6，995 19β74 335，494 4，418
静　　　岡 32 635 1，900 5，003 25，786 118，176 667 ・，5671　・，5・・ 143，962 1，894
??
?????
愛　　　知 39 627 1，605 4，696 ・・，993旨29，852 666 2，271 6，967160，845 333
三　　　重 ユ3 304 942 2，67212・，22487，642 317
???「 ????
107，866 428
小　計 ’　84 1，S66 4，447 12，371 77，003 335670　　　1
???「 ????
18，468 412，6732，655
滋　　　賀 775 2，471 16，386 63，385 156 931’　　3402　　　　　　　「 79771　　「 37
京　　　都 5 218 729 1，755 11，798 61，071 223 952 ・．・・7172．869 121
大　　　阪 16 552
???，
2，599 lO　732　　｝ 50700　　「 568
????「
4547　， 61，432 407
兵　　　庫 50 689 1，722 3，816 22，736 140，135739 2，461 6，277162，871 572
奈　　　良
　　［
P0i　　l45 500 1，387 7，442 39，613 155
1　　　　　　　　655
2，042 47，055 123
和　歌　山 3 163 474 1，219 65，212 166 64G 1β591　73β3139G
小　計 86 L921
???，
13，247 77213　　1 420116　　　「 2，007
????
20，834 497，329 1，65G
鳥　　　取 41 382 ．835 1，5GG
???，
31，638 423 11258
???，
37，769 285
島　　　根 67 758 1，493 3，22717，122 76564　　， 825 2，318 5，545 93，686 680
岡　　　山 52 1，416 3，186 23，70125，786 641 2，057 5・2431　149・487376
広　　　島 21 449 1，007 2．71712・，224162，193 470 1，477 4，1941　　　　182．417 466
山　　　口 261　・461，370 3，924 23，02996812　　1 472 1，842 5，766119，841 1，150
小　計 207 2，624 6，121 i4．554 90207　　9 492，993 2，831 8，952 23，506583200　　　「 2，957
徳　　　島 27i 350 677 1，710 8，672 63，422 377 1，054 2，76472，094 567
香　　　川
　　　1
V41　　　　476 755 1，272
???，
49684　　「 550 1，305 2，57755，762 互8
愛　　　媛 33 535 1，552 3，994 17，438 95，930568
????
6，114 113368　　　冒 1，154
高　　　知 19 1，108 1，969 4，855 15，78857，205 1，127 3，096 7，95172，993 4，362
小　計 153 2，469 4，953 11・831147・976266，241 2，622 7，575 19，406 314217　　　辱 6，101
福　　　岡 81 1，120 2，758 5，90124，652 97215　　「 1，201 3，959 9，860 12三867　　　， 1，431
佐　　　賀 34 288 753
???，
12869　　， 54469　　｝ 322 1，075 3，417 67，338 L200
長　　　崎 35 315 110412，802 19，256 91，47035G 1，391 4，193 110，7261，032
熊　　　本 87 1，107 2，938 6，916 24，68693，143
????
4132　「 U・・481117，8295，162
大　　　分 20 259 851
???，
18，8Q7 86，868 279 1，130
????
105，675 481
宮　　　崎 67 528 1，221 3，735 15949　　， 46749　　「 595 1，816
???，
62，698 3，417
鹿　児　島 67 1，409 5，IO2 11，215 33，833 142，031 1，476
???，
17，793 175，8649，431
小　計 391 5，026 14，664 35，243 15GO52　　　「 61呈，945 5，417 20081　　冒 55，324 761，997 22，エ54
全　　　国
????
31，621 85541　　， 199366　　　9 862，5903543411　1　　　　　　， 34，G56 119597　　　「 318963　　　， 4，406，OO1130，573
????｝????????????
??
??????
第3表　不耕作地主の階層別帰属
1．3町歩以上耕作戸数を勘案しない場合（戸） R，3町歩以上耕作戸数を勘案した場合1戸）
府県名 50町歩以上 10町歩以上 5町歩以上 3町歩以上 1町歩以上 1町歩未満50町歩以上 10町歩以上5町歩以上 3町歩以上 3町歩未満
胃　　　森 82 948 2，28！ 4，734 5，762 o 82 948 448 0 12β29
岩　　　手 70 787 2，665 6，O18 0 0 70 787 2，546 0 6，137
宮　　　城 115 988 2，457 5，114 6，550 0 115 956 0 0 14，153
秋　　　田 165 1，219 21551 4，968 8，182 0 165 1，102 0 0 15β18
山　　　形 ’102 956 2，277 5，305 5，690 0 102 791 0 o 13，437
福　　　島 60 958・　　3，084 9，549 8，141 o 60 958 2，684 0 ユ8，090
小　計 594 5，856 15，315 35，688　34、325　　　　　　0i　　　　　　　34，325　　　　　　　， 594 5，542 5，678 0 79，964
茨　　　城 116 1，763 4，985 6，590 0 0 116 1，763 2，835 o 8，740
栃　　　木 54 953 3，052 7，384 4，619 0 54 953 2，560 0 12，495
群　　　馬 29 706 2，038 5，637 16，298 0 29 706 2，038 1，612 20，323
埼　　　玉 go 1，535 3β93 6，981 3，924 0 90 1．535　　　3．893 3，076 7．C829
千　　　葉 63 971 2，973 7，50028，623 0 63 971 2，973 2，62533，498
東　　　京 34 438 1，345 2，890 6，642 o 34 438 1，345 14 9，518
神　奈　川 21 543 1，569 3，251 9β57 0 21 543i　1．5691，635 10，973
小　計 407 6，909 19β55 44，G82　65．614　　　　　　0i　　　　　　65、614　　　　　　1 4G7 6，909 17，213 8，962 103，376
新　　　潟 285 2，090 　　．S1358 9，16些 33，336 609 285 2，090 4，358 3，07140，038
富　　　山 59 804 2，128 3，989 13，9712，187 59 804 2，128 2，276 17，871
石　　　川 3Q 287 1，897 3，21510，628 o 30 2B7 1，897 1，512 12，331
福　　　井 14 329 1，093 2，515 331 14 329 1，093 2β96 11，284
小　計 388．　　3，510 9，476 18，883　68、769　　　　3，127i　　　　　　　71，896　　　　　　　＞ 388 3，510 9，476 9，255 81，520
山　　　梨 22 386 1，076 2，106 7，340 3 22 386 1，076 1，286 8，163
長　　　野 60 ・　750 2，771 7，71615234 0 60 750 2，771 4，280 18，670
岐　　　阜 43 604 1，283 2，55ア 9，194 0 43 604 1，283 2，395 9，356
小　計 125 1，740 5，130 12，379　31．768　　　　　　3i　　　　　　　　31、771　　　　　　　） 125 1，740L　　5，130 7，961 36，189
静　　　岡 32 635 1，900 5，OG3 21，979 32　　　　　635 1　．900　　　　　　　　　3，109　　　　　　　23，873
?。。
??????
骨　　　知 39 627 1，605 4，696 12，428 0 39 ，　627
???，
4，363 12761　　，
三　　　重 13 304 942 2，672 17577　　「 0 13 304 942 2，244 18，005
小　計 84 1，566 4，447 12，371i　　　51．984　　　） 84 1，566 4，447 9，716 54，639
滋　　　賀 2 154 775 2，471 13，304 0 2 154 775 2，434 13，341
京　　　都 5 218 729 1，755 U．798 2，479 5 218 729 1，634 14，398
大　　　阪 16 552 1，380 2，599 10，732 4，454 16 552 1β80 2，192 15，593
兵　　　庫 50 689 1，722 3，816 22，736 24，266 50 689 1722　等 93244　　　9 47574　　，
奈　　　良 10 145 500 1，387 6，135 0 10 145 5GO 1，264 6，258
和　歌　山 3 163 474 1219 8，l19 8，144 3 163 474 829 9，753
小　計 86 1，921
????
13，247 11272，824　　　39．343@　　　　　　167 86 1，921 5，58011，597
l13817　　　，
鳥　　　取 41 382 835 1，500 5，920 0 41 382 835
???，
島　　　根 67 758 11493 3，227 13，194 0 67 758 1，493
???「
13874　　｝
岡　　　山 52 589 1，416 3，186 18805　　， 0 52 589 1，416 2，810 19，181
広　　　島 21 449 110072，717 20224 5，342 21 449 11007 2，251 26，032
山　　　口 26 446 11370 3，924 14，894 0 26
　　　、S46 1，370 16，044
小　計 207
???，
6，121 14，554 7873，037　　　　5．342@　　　　　　379 207 2，624
???，
11597　　辱 81，336
徳　　　島 27 350 677 1，710 8，672 1，812 27 35G 677 1，143 11，051
香　　　川 74 476 755 1，272 6，078 3，755 74 476 755 1，254 9，851
愛　　　媛 33 535 1552
???，
17，438
???，
33 535 1，552 2，84021，462
高　　　知 19 1，IG8 1，969 4855　9 6，10G 0 19 1，108 1，969 493 10，462
小　計 153 2，469 4953　， 11，831 38，288　　　　8．437@　　　　46725 153 2，469 4，953 5，73052，826
福　　　岡 81 1，120 2，758 5，901 24，500 0 81 11120 2，758 4，470 25，931　　　　　　1
佐　　　賀 34 288 753 2，343 12869　　● 1，362 　　FR4 288 753
???，
15431　　「
長　　　崎 35 315 1，041 2，802 19，256 248 35 315
???， ???，
20536　　冒
熊　　　本 87
???， ???， ????
10，695 0 87 1，107
???? ????
15857　　冒
大　　　分 20 259 851 2，331 10，073 0 20 259 851 1，850 10，554
宮　　　崎 67 528 1，221 3，735 4，067 0 67 528
???，
318 7，484
鹿　児　島 67 1，409
????
11，215 33，851 32，00G
??「
1，409 5，102 1，784 75，282
小　計 391 5，026 14，664 35，243 @　　　　148921 391 5，026
14664　　「 13，089 171075　　　「
全　　　国 2，435 31，62185541　　， 198，278　　551．920　　　　　　　89．862i　　　　　　　．61．782　　　　　　　） 2，435 31，307 73，262 77，907774742　　　「
???????
??
????
一4表　階層別品耕作地主の小作料依拠者不依拠者状況
1．不耕作地主中の小作料依拠者・不依拠者（戸）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆
g．不耕作地主中の小作科依拠者の比率（％）
府県名 50町歩以上 10町歩以上 5町歩以上 3町歩以上 3町歩末満 合　　計 50町歩以上 10町歩以上 5町歩以上 3町歩以上 3町歩末満 合　　計
青　　　森
? 748
Q00
??? 0 　　　一P2329 　　830P2977 100．0 78．9
?
一 0 6．0
岩　　　手
?
529
Q58 　　一Q546 0 　　一U137 　599W941 100．0 67．2 0 一 0 6．3
宮　　　城 115一 665Q91 0 0 　　　一P4　153
　　780P4444 100．0 69．6 ｝ 一 0 5．1
秋　　　田 165一 683S19 0 0 　　　一P5818 　　848P6237 100．0 62．0 一 一 0 5．0
山’　　形 102一 432R59 0 0 　　　一P3437 　　534P3796 100．0 54．6 一 ｝ 0 3．7
福　　　島
?
958一 　　79Q605 0 　　　一P8090 1，097Q0695 100．0 10D．0 2．9 一 0 5．0
小　計 594 4，015P527 　　79T599 0 　　　一V9964 4，688W7090 100．0 72．4 1．4 一 0 5．4
茨　　　城 116一 1，，701@　62 　　一Q835 0 　　一W，740 1β17P1637 100．0 96．5 0 一 0 13．5
栃　　　木
?
953｝ 　120Q440 0 　　　一P2，495 1，127P4935 100．0 　　　「P00．O 4．7 一 0 7．0
群　　　馬
? 617
W9 　　一Q038 　　一P612 　　一Q0，323 　　646Q4，062 100．0 87．4 0 0 0 2．6
埼　　　玉
? 826
V09 　　一R893 　　一R076 　　一V，829 　　916P5507 100．O 53．8 o o 0 5．6
千　　　葉
?
971一 　295Q678 　　一Q625 　　　一R3，498 1，329R8801 100．0 100．0 9．9 0 0 3．3
東　　　京
?
438一 777
T68
?
　　一X，518
三，249P0100 100．0 100．0 57．8 0 0 11．0
神　奈　川
?
543一 　　38P531 　　一P635 　　　　P0，973 　　602P里§9 100．O 100．0 2．4 0 0 4．1
小　計 407一 6，049@860 1，230?T983 　　一W962 　　　一P03376　7，686P29181 100．O 87．6 7．1 0 0 5．6
新　　　潟 285一 1，699@39玉 　　一S358 　　㎝R，07玉 　　　一S0038
1，984S7858 」．00．0 81．3 0 0 0 4．0
富　　　山
?
804一 　　30Q098 　　一Q，276 　　　一P7871 　　893Q2245 ］OO．O 100．0 1．4．　　　　0 o 3．9
石　　　川
?
287一 　577P320 　　一P512 　　　一P2，331 　　894P5163 100．0 IGO．O 30．4 0 0 5．6
福　　　井
?
329｝ 536
T57 　　一Q396 　　　一P1284 　　879P4237 100．0 100．0 49．0 0 0 5．8
小　計『 388一 3，119@391 1，143W333 　　一X255 　　　一W1520 4，650X9503 100．0 88．9 12．0 G 0 4．5
山　　　梨
? 382@4 　　一P076 　　一P286 　　一W，163 　　404P0529 100．0 99．0 0 0 0 3．7
長　　　野
?
750一 　209Q562 　　一S，280 　　　一P8670 1，019Q5512 1QO．0 100．O 7．5 0 0 3．8
岐　　　阜
?
604一 1，026@257 　　一Q395 　　一X356 1，673P竃ΩP8 100．0 100．0 80．0 0 0 三2．2
小　計 125一 1，736@　　4
1，235R895 　　一V96止 　　　一R6189 3，096S8049 100．0 99．8 24．1 o o 6．1
静　　　岡
?
635｝ 　722k178 　　一R，109 　　　一Q3，873 1，389Q8160 100．0 100．O 38．G D 0 4．7
??
?????
愛　　　知
??
627　 1，605　　一 　　326S037 　　　一P2761 P6，798 100．0 100．0 100．0 7．5 0 13．4
三　　　重
??
304一 942一 　　500P744 　　　一P8005 1，759P9749 100．0 董00．0 100．0 22．3 0 8．2
小　計
?｝
1．566　　　　3、269@　－1　　1178
　　826W890 　　　　T4639 U4707100．0 1GO．0 73．5 8．5 0 8．2
滋　　　賀
???
154一 775一 　749P685 　　　一P3341 1，680P5026 100．O 100．0 100．0 30．8 0 10．1
京　　　都
???
218『 729一 　294P34Q 　　　　P4398 1，246P5，738 100．0 100．0 100．G 18．0 0 7．4
大　　　阪
??
552一 1，380　　一 　754P438 　　　一?T593
2，702P7031 100．0 100．0 100．0 34．4 0 13．7
兵　　　摩
??
689一 1722　「　　　　＿ 　　127R117 　　　一S7574 2，588T0691 100．．0 100．0 100．0 3．9 0 4．9
奈　　　良
??
145一 5GO一 391
W73 　　　一U258 1，046V13ユ 100．0 100．0 100．030．9 0 12．8
和　歌　山
???
163一 474　 479
R50 　　　一X753 P7003 100．0 100．0 10D．0 57．8 O 6．2
小　計
??
L921　　一 5，580　　一 2794　9
W803 　　　　一P1381710，381P22620 10D．0 100．0 100．0 24．1 o・ 7．8
鳥　　　取
??
382一 62
V73 　　一P215 　　　一U205 　　485W193 100．0 100．0 7．4 o o 5．9
島　　　根
??
758一 　　171P322 　　一Q547 　　　一P3874 　　996P7743 100．0 100．0 1L5 0 0 5．3
岡　　　山
??
589一 1，416　　一 　　670Q140 　　　　P9181 Q1321 100．G 100．O 100．0 23．8 0 ．11．3
広　　　島
??
4491　　　1．007－1　　　　一 　　409P842 　　　一Q6032 1，886Q7874 100．0 100．0 100．0 18．2 0 6．3
山　　　口
??
446一 1370　「　　　　＿ 　　695Q079 　　　一P6044 2，537P8123 100．0 100．0 100．0 25．1 ・1　12．3
小　計 207　 2，624　　　 @　4．026@　　　2095
1，774X823 　　　一W1336 8，631X3254 100．0 100．0 65．8 15．3 0 8．5
徳　　　島
??
350一 315
R62 　　　一P143 　　　一P1051 　　692Pワ556 100．0 100．0 46．5 0 0 5．2
香　　　川
??
476一 755一 　　112P142 　　　一X851 1，417P0993 100．0 100．0 100．0 12．9
愛　　　媛
??
535一 1，OGO
@　552
　　　一Q840 　　　一Q1462 1，568Q4854 100．0 100．0 64．4
ol　　o　　　l
6．3
高　　　知
??
1108　冒　　　　＿ 　　24P945 ??? 　　　一P0462
1，ユ51P2900 100．0 100．0 1．2 0　1　　　　0 8．2
小　計 153　 ．　　　2，469　　　　　　　　 2，094Q859 　　112T618 　　　　T2826 4，828U1，303 100．0 1GO．0 42．3 2．0 0 7．3
福　　　岡
??
1120　層　　　　＿ 1，788
@　970
　　　一S470 　　　一Q5931 R1371 100．0 100．0 64．8 0 0 8．7
佐　　　賀
??
288一 753『 225
X18 　　　一P5431 1，300P6349 100．0 100．0 100．0 19．7 0 7．4
長　　　崎
??
315一 889
P52 　　　一P770 　　　　Q0536 1，239X2458 100．0 100．0 85．4 0 0 5．2
熊　　　本
??
1107　9　　＿ 1231　「1707 　　一P754 　　　一P5857 2，425P9318 100．0 100．0 4L9 0 o 1L2
大　　　分
??
259一 851一 　253P597 　　　一P0554 1，383P2151 100．0 100．0 100．0
13，5i　　O　　　　I
10．2
宮　　　崎 67 528一 　　173P048 ??? 　　　V484
　　768W850 100．0 100．0 19．2 ・i　・ 7．9
鹿　児　島
??
1，409　　一 　　992S110 　　一P784 　　　　V5282 2，468W1176 100．0 100．0 19．4 ・1　・ 3．0
小　計 391C 5，026　　　一
6677　「
V987 　　478P2611　　　　　P7107512，572P91673 100．0 100．0 45．7 3．6 0 6．2
全　　　国 2，435　　一 28，525Q782 25，333S7929 5，984V7923　　　　一V7474262，277W97380 100．0 91．1 71．4 7．1 0 6．5
????????????
??
????
第5表　階層別不耕作地主の割合 （e／e）
府県名 5G町歩以上 10町歩以上5町歩以上 3町歩以上 3町歩未満 合　　計 府県名 50町歩以上 10町歩以上5町歩以上 3町歩以上 3町歩未満 合　　計
青　　　森 100．0 100．0 19．6 0 20．6 20．4 滋　　　賀 100．0 lGO．O 100．0 98．5 16．7 20．1
岩　　　手 10G．O 100．0 95．5 0 7．9 10．8 京　　　都 100．0 100．0 1GO．0 93．1 19．8 22．5
宮　　　城 互00．0 96．8 G ．　　　0 21．2 20．1 大　　　阪 100．G 100．0 100．0 84．3 25．4 29．9
秋　　　田 10Q．Q 90．4 Q G 34．2 24．4 兵　　　庫 1QO．G 100．0 loo．G 85．0 29．2 31．5
山　　　形 100．．0 82．7 0 0 19．7 18．7 奈　　　良 10D．0 100．0 100．0 91．1 13．3 16．7．
福　　　島 1GO．O 100．0 87．0 0 16．3 17．5 和　歌　山 100．0 100．0 100．0 68．0 13．3 24．1
小　計 1GO．0 94．6 37．1 0 18．0 18．2 小　計 100．0 100．0 100．0 87．5 22．9 25．7
茨　　　城 100．0 100．0 56．9 0
?????
9．6 鳥　　　取 100．0
???「
100．0 81．0 16．4 21．4
栃　　　木 100．0 1DO．O 83．9 0 16．1 18．0 島　　　根 100．O 100．0 100．0 78．9 14．8 18．9
群　　　馬 100．0 100．0 100．0 28．6 2L7 24．2 岡　　　山 100．0 10D．0 100．0 88．2 12．8 15．5
埼　　　玉 100．0 100．0 10σ．0 44ユ 6．7 ユ2，6 広　　　島 100．0 10〔｝，0 10D．0 82．8 14．3 15．9
千　　　葉 100．0 100．0 100．O 35．0 32．8 26．3 山　　　口 100．0 100．G 100．O 70．7 13．4 16．4
東　　　京 玉GO．⑪ 10Q．0 loo．G ．　　Q．5 16．7 18．4 小　計 1GG．o 10G．G 100．G 79．7 ．　　13．9 16．8
神　奈　川 100．0 10G．0 100．0 50．3 16．4 20．4 徳　　　島 100．0 100．0 100．0 66．8 15．3 17．7
小　計 100．0 100．0 86．7 20．3 王5．3 18．3 香　　　川 100．0 100．O lOO．0 98．6 17．7 21．3
新　　　潟 100．0 100．0 100．0 33．5 24．1 27．4 愛　　　媛 10G．0 100．0 lGO．0 71．1 ！8．9 22．1
富　　　山 100．0 100．0 100．0 57．1 24．5 29．0 高　　　知 100．0 φ100．0 100．0 10．2 14．3 17．4
石　　　川 ！00．0 100．0 100．O 47．0 16．3 19．8 小　計 100．O 100．0 100．048．4 16．8 19．8
福　　　井 100．0 100．0 100．0 92．3 ⊥7．4 21．9 福　　　岡 100．G 100’0 100．0 75．7 21．3 26．1
小　計 100．0 100．0 100．0 49．0 21．5 25．3 佐　　　賀 100．0 100’0 10G．0 48．8 22．9 24．9
山　　　梨 100．O 100．0 100．0 61．1 15．0 18．9 長　　　崎 100．0 1GO・G 100．0 63．2 18．5 20．6
長　　　野 10G．G lGO．G loo．o 55．5 3．4 15．G 熊　　　本 10G．o 1層目・G 100．G 25．4 13．5 16．9
岐　　　阜 100．0 100．0 100．O 93．7 8．1 、　　　ll．4 大　　　分 100．O 10D・0 100．079．4 10．0 12．4
小　計 100．0 100．0 100．0 64．3 10．8 14．4 宮　　　崎 100．0 ・　100・O 100．0 8．5 1L9 14．1
静　　　岡 100．0 100．0 100．0 62．1 16．6 19．5 鹿　児　島 100．0 100・G 王GO．0 15．9 42．8 43．2
愛　　　知 100．0 100．0 100．O76．6 ??? 11．6 小　計 100．0 100．0 100．0 37．1 22．5 25．0
三　　　重 ・・。こ。1　1・・．・ 100．0 84．0 16．7 19．2 全　　　国 100．0 99・0 85．6 39．1 17．6． 20．3
小　計 100．0 100．0 100．0 78．5 13．2 16．3
??
不耕作地主の府県別存在状況　473
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